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SUPLEMENTO 
al Bolelin oficial de León del Miércoles 26 de Diciembre de 1849. 
Administración principal de Fincas del Estado. 
CLEItO ItEC.ULAR Y ECVCOUIIENDAS 
Rematr. para el d ía 3 de Febrero de i85o de 11 á 2 de su m a ñ a n a . 
Var (lisposirion «leí Sr. Iniemlente de esta Provincia se señala el dia 3 de Febrero de rRSo para los 
remates de las fincas que á continuncion se espresan, y hora de 11 á 2 de st¡i mañana en las Salas consis-
toriales del M . I. Aymitamienlo de esta Ciudad, debiendo celebrarse dpble subasta por las de mayor cuan-
tía en la Capital del Reino, y por las de menor en los respectivos partidos donde radiquen; sirviendo de 
tipo Ja cantidad mas alta entre la tasación y capitalización. 
Renta que proJu- Tosncion. Capitalización. Tipo 
ce"- Bs- vs. Rs. vx. para la subasU. 
Vartido de Astorga. 
ENCOMIENDAS. 
U n q u i ñ ó n compuesto de dos fincas de t.a, 2.' y 
. V calidad, de cabida de 1^ fanegas 6 celemi-
nes que en término de Villamor de Orbigo per-
leni'cieron á la Encomienda mayor del mismo 
pueblo, y por las que pagan los jueces de la Ve- 46 tr!g0 
lili8 t . . . . . . . 4G ¡dcm centeno. 50,500 15,120 56,5oo 
Olio id. de 1 1 fincas de cabida de 24 fanegas 1 o 
celemines que en t é r m i n o de Carrizo pertenecie-
ron á la misma Encomienda, y por las que pa-
gan los espresados vecinos de Carrizo 40 fai».s de centeno. 5,25o 18,000 18,000 
C L E R O R E G U L A R . 
Un loro por el que el concejo y vecinos de Sardo-
neilo pagaban anualmente al conveot.o de San j ( r!)nega5 ,ie cen_ 
Marcos de León teño." » 14,000 .14,000 
Partido de Sahagun. 
ENCOMIENDAS. 
U n q u i ñ ó n de 37 tierras trigales y centenales y 3 
praderas, todo de cabida de 96 fanegas 6 cele-
mines que en término de Bercianos del Camino 
priieneru-rm á la Encomienda de S. Juan ti-
tulada de l.eon y Mayorga y levan en arrenda- jq ^ní.„m (|e ,.,,„. 
miento Angel Nicolás y compañeros teño.". io,343 5,4oo to,34; 
CLERO R E G U L A R . 
U n q u i ñ ó n de 8 tierras trigales de 1", -a* y 3.' 
calidad de cabida de 13 fanegas 6 celemines 
que en Escobar pertenecieron al convento de S. 
Marcos de I,eon, y lleva en renta Toiibio Val- ,. f.„„„. « , 
daliso y Bernardo Villaverde en IMS de ITÍBP.. . . 2,980 3,465 3,463 
- i -Renta que produ- «Tasación. 
cen. Rs. VN. -
Capitalización. T i p o 
Rs . v » . para la SUIIOSIB. 
U n tjumori de « n a b i n a ; de 'unaf ' - fánéga ;y:6 c e l é -
niinos <¡e calñda que en Grajal perlenecio al. 
Monasterio ríe r.enitos de Sahagun , y lleva en 
renta Bernardo Espinosa en 
Ot ro de 4 tierras ir i j íaleS iy 'cénlerialés. f í e c a l ^ t l a 
de 9 fanegas 2 celemines que en V i l l a n i o l per -
tenecieron á dicho Monas ter io , [y lleva en renta 
Pedro Rojo y compañeros^v.eqinjos , ,de„-Cpdorni -
I los en . . . . . ........ „ . . . . . 
P r i m e r q u i ñ ó n . l i n a v i ñ a de 2* calidad de cab i -
da de 2 fanegas que en, t é r i n i o o de ^a l iagq í i 
p e r t e n e c i ó á los espresados Beni tos , y que l levó 
en arrendamit inio Mateo Fernandez en. . . . 
Segundo q u i ñ o » . 11 tierras i r igálés y Centénalés 
de cabida d é i r l á n e g a s n Celemines ' q ü e eti 
VHlapecéñi l p e r t é n e c i e r ó r i ' á* dicho cbnver i tó d é 
Ben i tos , y l lévo ' '6 ' r i 'arrét ídaMiél i tó ' - íD. ' ' 'Lo(%b'zd 
Florcz, en 
Tercer q u i ñ ó n . U n a tierra tr igal , de 3.' calidad, 
l lamada A d i l o n , de cabida de 8 fanegas qae en 
diebo t é r m i n o de Vi l l apeceñ i l p e r t e n e c i ó á' los 
enunciados Beni tos , y fué lasada en renta en. . 
Cuarto q u i ñ ó n . U n a v iña y tierra de 2.° calidad 
de cabida de 29 fanegas que en el espresado 
t é r m i n o de Vi l l apeceñ i l p e r t e n e c i ó á los Dominicos 
de T r í a n o s y lleva en renta Mateo Fernandez en. 
Partido de León. 
• 3(5 reales.. 
.8 fanegas de cen teno 
1 fannga y 6 cele-
Diiues de trigo. . 
11 fanegas 6 cele-' 
mines de trigo. . 
30 reales-
fanegas 6 celemi-
nes de trigo.. . . 
U n foro por el que el concejo y vecinos de A l e o - " 
ba pagaban anualmente al convento de S. -Mary 14 ranegás de cén-
eos de León» . ' . ' teño.. 
G i r o id (jue . luán A lva rez , M a n u e l A l l e r , Pedro 
Alonso y otros vecinos de Sariegos pagaban ; • 
nnualmeuie á dicho convento de San Marcos . . 4 fanegas de trigo» 
PciriiJo de yi l lafranca. 
Otro id que M a n u e l Pérez vecino de Vü la f r anca 
del Bier/.o pagaba anualmente a l Pr iorato del 





















fe 14,000 'i4jpoc! 
'5,600 . 5,6oo! 
1,800 
L o <¡ue se anuncia a l público para que las personas que quieran interesarse en la adquis ic ión de las 
fincas que antecedí!'» ncudan al sitio seña lado con el fiador correspondiente, según es tá prevenido: en el con-
cepto de que á las indicadas fincas no se las conoce carga alguna, y el valor en que fuesen subastadas se 
lia de satisfacer en la forma siguiente: ' » ' 
Las que pertenecieron a l Clero Regular, s egún dispane el Real decreto de 9 de Diciembre de 1840 y 
veden aclaratoria de 4 de Marta siguiente; y las procedentes- de Enr.omiendcus de la.orden de San Juan de 
J e r u s a l é n con arreglo a l fíe.al decreto de i ." de Mayo de 1840. L e ó n i S de Dicteriibre de iS fá .—LorenLO 
y a í d é s Fano. 
León: imprenta de la Viuda ¿.hijos, de JVIiñon. 
